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ࠑ◊✲ࣀ࣮ࢺࠒ 
 
࠸ࡌࡵၥ㢟࡟࠾ࡅࡿከᶵ㛵㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿணഛⓗ⪃ᐹ 
㸫㆙ᐹ࡟╔┠ࡋ࡚㸫 
 
 
 
ᐷ ༨ ┿ ⩧ 
 
 
㸯㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
 ⣙ 30 ᖺ๓࡟ࠕⴿᘧࡈࡗࡇࠖࡢ୰㔝ᐩኈぢ୰
஦௳ࡢࡼ࠺࡞♫఍ࢆᦂࡿࡀࡍ஦௳ࡀ࠶ࡾࠊࢫࢡ
࣮ࣝ࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢ㓄⨨ࡸྛ✀┦ㄯᐊࡢタ⨨࡞
࡝ᵝࠎ࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᖹ
ᡂ 27 ᖺᗘᩥ⛉┬ㄪᰝ࡟ࡼࢀࡤࠊ඲ᅜࡢᑠ࣭୰
Ꮫᰯ㧗ᰯ࡞࡝࡛ࡢ࠸ࡌࡵࡢㄆ▱௳ᩘࡣ 22 ୓
4540 ௳(ᑠᏛᰯ࡛ࡣ㐣ཤ᭱ከࠊ୰Ꮫᰯ࣭㧗ᰯࡶ
๓ᖺᗘࢆୖᅇࡿ)࡛࠶ࡾࠊ౫↛࡜ࡋ࡚኱ࡁ࡞ᩍ⫱
ㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟␲ᛕࡢవᆅࡣ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ
2007ᖺࡢ⁪ᕝ㧗ᰯ࠸ࡌࡵ⮬ẅ஦௳ࠊ2010ᖺࡢ
᱒⏕ᕷᑠᏛ⏕࠸ࡌࡵ⮬ẅ஦௳ࠊ2011ᖺࡢ኱ὠᕷ
୰2࠸ࡌࡵ⮬ẅ஦௳࡞࡝ࠊ࿨࡟㛵ࢃࡿࡼ࠺࡞࠸
ࡌࡵࡶᚋࢆ⤯ࡓ࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡞୰࡛ࠊ࠸ࡌࡵ࡬ࡢᑐᛂࡣࠊᏛᰯࡔ
ࡅ࡛࡞ࡃࠊከᶵ㛵࡛㐃ᦠࡋ࡚ᑐᛂ࡟ᙜࡓࡿ࡭ࡁ
᪨ࡢ୺ᙇࡣ౫↛࠿ࡽᏑᅾࡋࡓࠋ┈ᕝඃ࣭┈ᕝᾈ
(2010:117,124)(1)ࡣࠕ࠸ࡌࡵၥ㢟ࡣࡶࡣࡸᏛᰯࡔ
ࡅ࡛ࡣゎỴᅔ㞴࡞ၥ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜㏙࡭ࠊ
ࠕ࠸ࡌࡵၥ㢟ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢၥ㢟⾜
ື࡟ᑐࡋ࡚ࠊᏛᰯࡀ㛵ಀㅖᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋ࡚ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡇ࡜ࡢᚲせᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛
ࡶᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᖹᡂ10
ᖺ3᭶ࠕᏛᰯࡢࠗᢪ࠼㎸ࡳ࠘࠿ࡽ㛤࠿ࢀࡓࠗ㐃
ᦠ࠘࡬-ၥ㢟⾜ື࡬ࡢ᪂ࡓ࡞ᑐᛂ- (ࠖඣ❺⏕ᚐࡢ
ၥ㢟⾜ື➼࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ◊✲༠ຊ⪅఍㆟)࡟ࡼ
ࢀࡤࠊၥ㢟⾜ືࡢண㜵ࠊᑐฎ࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯ࡜㐃
ᦠࡍ࡭ࡁᶵ㛵࡜ࡋ  ࡚
࣭ᩍ⫱┦ㄯᡤ➼ 
࣭ᑡᖺ⿵ᑟࢭࣥࢱ  ࣮
࣭ᐙᗞඣ❺┦ㄯᐊ 
࣭ඣ❺┦ㄯᡤ 
࣭ᑡᖺ㚷ูᡤ(┦ㄯᐊ) 
࣭㆙ᐹ 
➼ࡀ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୰࡛ࡶࠊ㆙ᐹࡢྲྀ⤌ࡳ࡟
ࡣὀ┠ࡀ㞟ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡶࡑࡶⱂ⏣(2012)ࡀ
ᩥ⛉┬㏻▱ࢆࡲ࡜ࡵࡓࡼ࠺࡟(⾲1)ࠊ࠸ࡌࡵࡢᐃ
⩏ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓᖹᡂ 18 ᖺ௨๓ࡶᏛᰯ࡜㆙ᐹࡣ
ᑡᖺ㠀⾜ᑐ⟇࡟࠾࠸࡚ࡣᐦ᥋࡟㛵ಀࡋ࡚࠸ࡓࠋ
᭦࡟ࠊ᫖௒࡛ࡣ 183ᅇᅜ఍(ᖖ఍)࡛ᡂ❧ࡋࡓࠊ
࠸ࡌࡵ㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ(௨ୗ᥎㐍ἲ)➨ 14 ᮲࡟
࠾࠸࡚ࡶࠊ࠸ࡌࡵၥ㢟ᑐ⟇㐃⤡༠㆟఍ࡢᵓᡂဨ
࡟㆙ᐹࡀ᝿ᐃࡉࢀࠊ➨ 23 ᮲࡛ࡣࠕ࠸ࡌࡵࡀ≢
⨥⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅࢃࢀࡿ࡭ࡁࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ
ࡵࡿ࡜ࡁࠖ࡟ࡣᡤ㎄ࡢ㆙ᐹ⨫࡜㐃ᦠࡋ࡚ᑐᛂ࡟
ᙜࡓࡿ᪨ࡀ᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ࠸ࡌࡵ࡬ࡢᑐᛂ࡟㛵ࡋ࡚ࡶᏛ
ᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡢ㔜せᛶࡀ୺ᙇࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ࡇ
ࢁ࡛࠶ࡿࡀࠊᖹᡂ 27 ᖺᗘᩥ⛉┬ㄪᰝࡢࠕ࠸ࡌ
ࡵࠖࡢ㡯࡟ࡼࢀࡤㄆ▱௳ᩘ࡟ᑐࡋ࡚㆙ᐹ࡟┦ㄯ
࣭㏻ሗࡋࡓ௳ᩘࡣᅜබ⚾❧ࡢᑠ࣭୰࣭㧗࣭≉ู
ᨭ᥼Ꮫᰯࡢ඲࡚ࢆྜࢃࡏ࡚ࡶഹ࠿ 0.4㸣࡟␃ࡲ
ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࡢ㐃ᦠࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸
㞴࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࡲࡎࠊ࡞ࡐ࠸ࡌࡵၥ㢟࡟࠾
࠸࡚ࠊᏛᰯእ㛵ಀㅖᶵ㛵ࡀ୍ᐃࡢᙺ๭ࢆồࡵࡽ
ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠊᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏ົ➼
ࡢඛ⾜◊✲ࢆࡶ࡜࡟ᩚ⌮ࡍࡿࠋ 
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ḟ࡟ࠊ࠸ࡌࡵၥ㢟࡜㆙ᐹ࡟ಀࡿᨻ⟇ᩥ᭩ࡸྛ
✀㏻㐩ࢆᩚ⌮ࡋࠊ࠸ࡌࡵၥ㢟࡟࠾ࡅࡿ㆙ᐹࡢព
⩏ࢆ෌⪃ࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟࠸ࡌࡵၥ㢟࡟࠾࠸࡚Ꮫᰯ
࡜㆙ᐹࡀ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡿ஦౛ࢆグࡋࠊࡑࡢ⌧≧࡜
ㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ௒ᚋࡢ㆙ᐹ࡜Ꮫ
ᰯࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸୍࡚⪃ࢆᢞࡌࡓ࠸ࠋ 
 
㸰㸬Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ಖᣢ⩏  ົ
 ࠸ࡌࡵ࡬ࡢᑐᛂ࡟࠾࠸࡚ࠊᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠ
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏ົࡢ
ෆᐜ࡜ࡋ࡚࠸ࡌࡵᑐ⟇⩏ົࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜࡜㛵
ಀࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ᮏ❶࡛ࡣࡲࡎࠊᏳ඲ಖᣢ⩏ົ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᛶ
㉁ࢆᣢࡘࡶࡢ࡞ࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࢆᴫほ
ࡋࠊ≉࡟Ꮫᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞Ᏻ඲ಖᣢ⩏
ົࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡢ࠿ࠊᏛᰯ஦ᨾࡢ㈐௵ἲไ࣭ἲ
⌮࡟㛵ࡍࡿᩥ⊩୪ࡧ࡟ุ౛ࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡍࡿࠋ 
 
(1) ἲ࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡿᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏  ົ
ඛ⾜◊✲࡟ࡼࢀࡤࠊ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚Ᏻ඲ಖᣢ⩏ົ
࡟㛵ࡍࡿ᫂ᩥつᐃࡣᏑᅾࡋ࡚࠸࡞࠸࡜ࡉࢀࡿࠋ
࡛ࡣࠊᏳ඲ಖᣢ⩏ົࡢᐃ⩏௜ࡅ࡜᰿ᣐࠊ୪ࡧ࡟
ࡑࡢᛶ㉁࡟㛵ࡍࡿᡭ᥃࠿ࡾࡣ࡝ࡇ࡟ồࡵࡽࢀࡿ
ࡢ࠿ࠋ㧗 (ᶫ1992㸸136)(2)ࡣࠊࠕ᪥ᮏ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
Ᏻ඲㓄៖⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚᫂ᩥつᐃࡀ࡞ࡃࠊࡑࡢᐃ
⩏࡙ࡅࡣ᭱㧗⿢ࡢุ౛࡟౫ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ 
 
㺁࡜㏙࡭ࠊࡲࡓࠊᅧ஭(1988㸸5)(3)ࡶࠊࠕᏳ඲㓄៖
⩏ົࡣᚑ᮶ࡢᏛㄝ㆟ㄽ࡟࠾࠸࡚ࠊࡑࡢฟ⌧ࢆྍ
⬟࡟ࡍࡿ⌮ㄽⓗ⣲ᆅࡀ⏝ពࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜ࡣ࠸࠼ࠊ
ලయⓗ࡟ࡇࡢ⩏ົ⠊ᬕࢆ㛤Ⓨ࣭ᐃ╔ࡉࡏࡓࡢࡣ
⿢ุ౛࡟࡯࠿࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ࠊ⿢ุ
౛࡟ồࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋྠࡌࡼ
࠺࡟ࠊᏛᰯ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ಖᣢ⩏ົࡶࠊ❑⏣(1996㸸
246)(4)ࡣࠊࠕᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ┤
᥋ࡇࢀࢆつᐃࡋࡓἲᚊࡣ࡞࠸ࡀࠊุ౛࡟࠾࠸࡚
ࡶ⌮ㄽୖࡶㄆࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ ࡜ࠖ㏙࡭ࠊ
ࡲࡓࠊ⳻ᮧ(2007:139)(5)ࡶࠊᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏
ົ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊἲᚊ࡟᫂ᩥࡢつᐃࡣ࡞࠸ࡀࠊࠕ⌮
ㄽୖࡶุ౛ୖࡶࠊᏛᰯ࡟ࡣᏳ඲ಖᣢ⩏ົࡀ࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡣ᫂ⓑ㺁࡜㏙࡭ࡿࡼ࠺࡟ุ౛࠾ࡼࡧἲ⌮࠿
ࡽồࡵࡽࢀࡿ⮬᫂ࡢࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊࡲࡎࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ἲ⌮࠿ࡽᑟ࠿ࢀࡿࡢ
࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋධ⃝(2012:25)(6)࡟ࡼࢀ
ࡤࠊࠕᩍᖌࡀᏳ඲㓄៖⩏ົࡸὀព⩏ົࢆ㈇࠺ࡢࡣ
ᩍᖌࡢ⫋ົୖࡢ㈐௵࠿ࡽ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢἲ⌮ࡣ
᠇ἲ 26 ᮲࡟ᇶ࡙ࡃᏊ࡝ࡶࡢᡂ㛗࣭Ⓨ㐩ཬࡧᩍ
⫱ᇶᮏἲࢆᇶ┙࡜ࡋ ࡚ࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ37᮲4㡯ࠊ
11㡯つᐃࢆ᰿ᣐ࡜ࡍࡿ ࡜ࠖ㏙࡭ࡿࠋᏛᰯᩍ⫱ἲ
➨ 37᮲ 4㡯ࡣࠕᰯ㛗ࡣࠊᰯົࢆࡘ࠿ࡉ࡝ࡾࠊ
ᡤᒓ⫋ဨࢆ┘╩ࡍࡿࠖ11 㡯ࡣࠊࠕᩍㅍࡣࠊඣ❺
ࡢᩍ⫱ࢆࡘ࠿ࡉ࡝ࡿࠖ஦ࢆᐃࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽ
࡟ຍ࠼ࠊᏛᰯಖ೺Ᏻ඲ἲ➨ 27 ᮲ࠕᏛᰯ࡟࠾࠸
᫛࿴38ᖺ㆙ᐹᗇࠕᑡᖺ㠀⾜㜵Ṇ࡟࠾ࡅࡿ㆙ᐹ࡜Ꮫᰯ࡜㐃⤡ᙉ໬࡟ࡘ࠸࡚  ࠖ
㸦᫛࿴38ᖺᩥ㒊┬ࠕ㟷ᑡᖺ㠀⾜㜵Ṇ࡟㛵ࡍࡿᏛᰯ࡜㆙ᐹ࡜ࡢ㐃⤡ࡢᙉ໬࡟ࡘ࠸࡚ 㸧ࠖ 
Ꮫᰯ࡜㆙ᐹࡀᖖ࡟㐃ᦠࡋࠊ᪩ᮇ㐃⤡ࠊ᪩ᮇᣦᑟయไࢆࡉࡽ࡟ᙉ໬ࡍࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
ᖹᡂ9ᖺ㆙ᐹᗇࠕᑡᖺࡢ೺඲⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛᰯཬࡧᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢ㐃ᦠࡢᙉ໬࡟ࡘ࠸࡚  ࠖ
㸦ᖹᡂ9ᖺᩥ㒊┬ࠕඣ❺⏕ᚐࡢ೺඲⫱ᡂ࡟ྥࡅࡓᏛᰯ➼࡜㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᙉ໬࡟ࡘ࠸࡚ 㸧ࠖ 
๓㡯ࡢ㡯┠ࢆࡉࡽ࡟ᚭᗏࡋࠊᑡᖺࡢつ⠊ព㆑ࡢၨⓎ୪ࡧ࡟ᑡᖺࡢ⿵ᑟཬࡧಖㆤࡢࡼࡾ୍ᒙࡢ᥎㐍
ࢆᅗࡿࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ 
 
ᖹᡂ14ᖺ㆙ᐹᗇࠕᏛᰯ࡜㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᙉ໬࡟ࡼࡿ㠀⾜㜵Ṇᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚  ࠖ
㸦ᖹᡂ14ᖺᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࠕᏛᰯ࡜㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᙉ໬࡟ࡼࡿ㠀⾜㜵Ṇᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸ (࡚㏻▱) 㸧ࠖ
Ꮫᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡢ㔜せࡉࢆᨵࡵ࡚ᣦ᦬ࠋࡲࡓࠊᏛ㆙㐃ࡢᙧ㧁໬ࢆᨵၿࡋᐇ㉁ⓗ࡞㐃ᦠࡢሙ࡜ࡋ
࡚ά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ࣏࢖ࣥࢺࢆᣦ᦬ࠋ 
⾲1 ⱂ⏣(2012)ࢆඖ࡟➹⪅సᡂ 
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࡚ࡣࠊඣ❺⏕ᚐ➼ࡢᏳ඲ࡢ☜ಖࢆᅗࡿࡓࡵࠊᙜ
ヱᏛᰯࡢ᪋タཬࡧタഛࡢᏳ඲Ⅼ᳨ࠊඣ❺⏕ᚐ➼
࡟ᑐࡍࡿ㏻ᏛࢆྵࡵࡓᏛᰯ⏕άࡑࡢ௚ࡢ᪥ᖖ⏕
ά࡟࠾ࡅࡿᏳ඲࡟㛵ࡍࡿᣦᑟࠊ⫋ဨࡢ◊ಟࡑࡢ
௚Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲࡟㛵ࡍࡿ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ィ⏬
ࢆ⟇ᐃࡋࠊࡇࢀࢆᐇ᪋ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࠖ
29᮲ࠕᏛᰯ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊඣ❺⏕ᚐ➼ࡢᏳ඲ࡢ☜
ಖࢆᅗࡿࡓࡵࠊᙜヱᏛᰯࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌ࡚ࠊ༴㝤
➼Ⓨ⏕᫬࡟࠾࠸࡚ᙜヱᏛᰯࡢ⫋ဨࡀ࡜ࡿ࡭ࡁᥐ
⨨ࡢලయⓗෆᐜཬࡧᡭ㡰ࢆᐃࡵࡓᑐฎせ㡿㸦ḟ
⠇࡟࠾࠸ ࡚ࠕ༴㝤➼Ⓨ⏕᫬ᑐฎせ㡿 ࡜ࠖ࠸࠺ࠋ㸧
ࢆసᡂࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋࠖ࠿ࡽࡶᏛᰯ࡟Ᏻ඲ಖ
ᣢ⩏ົࡀㄢࡏࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿࠋ 
 
(2)ุ౛࠿ࡽぢࡿᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏  ົ
 ḟ࡟ࠊุ౛࡛ࡣᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏ົ࡟ࡘ࠸࡚
࡝ࡢࡼ࠺࡟ゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ 
 ࡲࡎࠊᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏ົ㐪཯ࢆㄆࡵࠊᅜᐙ
㈺ൾἲ࡟ࡼࡿ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࡓࠊ୕ᐊᑠᏛᰯ࠸
ࡌࡵ஦௳➨୍ᑂุỴ(ᾆ࿴ᆅ᪉⿢ุᡤ᫛࿴ 60ᖺ
4᭶ 22᪥ุỴ)ࢆᣲࡆࡿࠋᮏ௳ࡣࠊᑠᏛᰯ 4ᖺ
⏕ࡢዪᏊඣ❺ࡀ࠸ࡌࡵ࡟ࡼࡗ࡚ཷയࡋࡓࡇ࡜࡟
ࡘ࠸࡚ࠊᢸ௵ᩍㅍࡢ㐣ኻࡀㄆࡵࡽࢀࡓ஦᱌࡛࠶
ࡾࠊᏛᰯ࣭ᩍᖌࡢ࠸ࡌࡵ࡟ᑐࡍࡿᑐ⟇⩏ົࢆࠊ
ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᏳ඲⩏ົࡢ1ࡘ࡜ࡋุ࡚౛ୖ
᫂☜࡟ㄆࡵࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸬ᮏุỴ࡛ࡣࠊࠕ⿕࿌ᕷ
ࡢ⤌⧊࡟ᒓࡍࡿᩍ⫱ጤဨ఍ࡢጤဨཬࡧࠊྠ஦ົ
ᒁࡢ⫋ဨࠊࡇࢀࡽጤဨཪࡣ⫋ဨࡢᣦᑟຓゝࢆཷ
ࡅ࡚Ꮫᰯᩍ⫱ࢆ⟶⌮ࡍࡿᰯ㛗ࠊ᭦࡟ࠊᰯ㛗ࡢᣦ
ᑟຓゝࢆཷࡅ࡚┤᥋ඣ❺ࡢᩍᑟ࡟ᙜࡿᢸ௵ᩍㅍ
ࡣࠊࡍ࡭࡚⿕࿌ᕷࡢබົဨ࡛࠶ࡾࠊྑබົဨࡀ
ඣ❺࡟ᑐࡋ࡚⾜࠺ᩍ⫱άືࡣࠊᅜ㈺ἲ1᮲࡟࠸
࠺ࠗබᶒຊࡢ⾜౑࠘࡟࠶ࡓࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡚ࠊྑྛ
බົဨࡣࠊࡑࡢ࡞ࡍ࡭ࡁᩍ⫱ⓗ㓄៖ࢆᛰࡾࠊ࡜
ࡾࢃࡅࠊ๓グࡢ࡜࠾ࡾࠊኴ㑻ཬࡧⰼᏊࡀᢸ௵ᩍ
ㅍ୕ᾆ 22 ࡟ᑐࡋࠊᖖࠎཎ࿌ࡀཷࡅࡓᭀ⾜⿕ᐖ
ࡢ஦ᐇࢆ♧ࡋ࡚ࠊࡑࡢ㜵Ṇࢆᛅ࿌ࡋࡓ࡟ࡶ࠿࠿
ࢃࡽࡎࠊඣ❺ࡽ࡟㐺ษ࡞ᣦᑟࢆࡋ࡞࠿ࡗࡓ㐣ኻ
࡟ࡼࡾࠊᮏ௳஦ᨾࢆច㉳ࡏࡋࡵࡓ㺁࡜ࡋࠊᅜᐙ㈺
ൾἲ6᮲࡟ࡼࡿᩍᖌࡢ㈺ൾ㈐௵ࢆㄆࡵࡓࠋࡇࢀ
࡟㛵ࡋ ࡚ࠊᏛᰯ஦ᨾ◊✲఍㸦1977㸸176)(7)ࡣࠊࠕᏛ
ᰯࡀᩍ⫱ィ⏬ࢆᶞ࡚࡚⏕ᚐ࣭ඣ❺ࢆᤵᴗ࡟ฟᖍ
ࡉࡏࠊᏛᰯ⾜஦࡟ཧຍࡉࡏࡿሙྜ࡟ࡣࠊᙜ↛࡟ࠊ
⏕ᚐ࣭ඣ❺ࡢᏳ඲ࡣࠊᏛᰯᙜᒁࡢᡤⅭ࡟᏶඲࡟
ᚑᒓࡉࡏࡽࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿ࠿ࡽࠊᏛᰯࡢഃ࡟ࡑ
ࡢᏳ඲ᛶࢆಖ㞀ࡍࡿ㈐௵ࢆ⏕ࡎࡿࠖ࡜ࡍࡿぢゎ
ࢆ♧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࢆᏳ඲ಖᣢ⩏ົ࡜఩⨨࡙ࡅ
࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊࡑࡢ㐺⏝⠊ᅖࡣ࡝ࡇࡲ࡛ཬࡪࡶ
ࡢ࡛࠶ࡗࡓࡢ࠿ࠋ 
 ᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏ົࡢ㐺⏝⠊ᅖ࡟ࡘ࠸࡚ゝཬ
ࡋࡓุ౛࡜ࡋ࡚ࡣࠊ⇃ᮏᕷ❧⸨ᅬ୰Ꮫᰯ஦௳ุ
Ỵ(⇃ᮏᆅ᪉⿢ุᡤ᫛࿴45ᖺ7᭶20᪥ุỴ)࡜ࠊ
ᯛ᪉㧗ᰯ஦௳ุỴ(኱㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ᫛࿴ 45ᖺ 7
᭶ 30᪥ุỴ)ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎࠊࢡࣛࣈάື୰࡟⏕
ࡌࡓ⏕ᚐࡢയᐖ஦ᨾ࡟ࡘࡁࠊᩍᖌ࡟ᣦᑟ┘╩ୖ
ࡢ㐣ኻࡀ࠶ࡾࠊᕷ࡟ᦆᐖ㈺ൾ㈐௵ࡀ࠶ࡿ࡜ࡉࢀ
ࡓࠊ⇃ᮏᕷ❧⸨ᅬ୰Ꮫᰯ஦௳ุỴ࡛ࡣ㺂㺀බ❧୰
Ꮫᰯࡢᰯ㛗࡞࠸ࡋᩍဨࡀ୰Ꮫᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ά
ື࡟ࡘࡁ⏕ᚐࢆಖㆤ┘╩ࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿࡇ࡜
ࡣࠊᏛᰯᩍ⫱ἲୖ᫂ࡽ࠿࡛࠶㺁ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢୖ 㺂࡛㺀ᮏ௳ᰂ㐨ࢡࣛࣈάືࡀ≉ูᩍ
⫱άືࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣ๓グࡢ
࡜࠾ࡾ࡛ࠊࡇࢀࡣṇつࡢᩍ⫱άື࡟ྵࡲࢀࡿࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊྑᰂ㐨ࢡࣛࣈάືࢆ௻⏬࣭ᐇ᪋
ࡍࡿ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊᰂ㐨⦎⩦࡟ෆᅾࡍࡿ༴㝤ᛶ࡟
㚷ࡳࠊᰯ㛗ࠊࢡࣛࣈᣦᑟᢸᙜᩍᖌࡀ⫋ົୖᙜ↛
⏕ᚐࡢ⏕࿨ࠊ㌟యࡢᏳ඲࡟ࡘ࠸࡚୓඲ࢆᮇࡍ࡭
ࡁὀព⩏ົࡀᏑࡍࡿࡇ࡜ࡣ࠸࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸㺁࡜
ࡋࠊࢡࣛࣈάື࡟ࡶᏳ඲ಖᣢ⩏ົࡢ㐺⏝ࡀ㐺⏝
ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㧗ᰯ⏕ᚐࡀᨺㄢᚋ
࡟ᰯ⯋ࡢᒇୖ࡛య᧯ࡢ⦎⩦ࢆࡋ࡚࠸ࡓ᫬࡟⏕ࡌ
ࡓ஦ᨾ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅜᐙ㈺ൾἲ1᮲ࡢ㐺⏝ࡀ࠶ࡿ
࡜ㄆࡵࡓࠊᯛ᪉㧗ᰯ஦௳ุỴ(኱㜰ᆅ᪉⿢ุᡤ᫛
࿴45ᖺ7᭶30᪥ุỴ)࡛ ࡣࠊࠕබ❧Ꮫᰯࡢᰯ㛗
࡞࠸ࡋᩍဨࡣᏛᰯᩍ⫱ἲ࡟ࡼࡾ⏕ᚐࢆぶᶒ⪅➼
ࡢἲᐃ┘╩⩏ົ⪅࡟௦ࡗ࡚ಖㆤࡋ┘╩ࡍࡿ⩏ົ
ࡀ࠶ࡾࠊྑ┘╩⩏ົࡢ⠊ᅖࡣᛶ㉁ୖ㧗➼Ꮫᰯ࡟
࠾ࡅࡿᩍ⫱άືཬࡧࡇࢀ࡜ᐦ᥋୙㞳ࡢ㛵ಀ࡟࠶
ࡿ⏕ά㛵ಀ⠊ᅖ࡟㝈ᒁࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ゎࡍ࡭ࡁ࡛
࠶ࡿ࠿ࡽࠊᮏ௳ࡢయ᧯ࡢ⦎⩦ࡀࡓ࡜࠼⏕ᚐࡢ⮬
Ⓨⓗពᛮ࡟ࡼࡾᨺㄢᚋ࡟⾜࡞ࢃࢀࡓ࡜ࡋ࡚ࡶࡇ
ࢀࡣྠᰯ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱άື࡟ᐦ᥋࡞㛵ಀࢆ᭷ࡋࠊ
ྑ┘╩⩏ົࡢ⠊ᅖෆ࡟࠶ࡿ࡜ゎࡉࢀࡿࠖ࡜ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡇࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᨺㄢᚋ࡟ࡶࡑࡢ⩏ົࢆ
－ 62－
ᯝࡓࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡜࡞ࡗࡓࠋ 
 ୖ㏙ࡢุ౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᏛᰯࡢ㈇࠺Ᏻ඲ಖᣢ
⩏ົࡢᛶ㉁ࡸ㐺⏝⠊ᅖ࡞࡝ࡀ᫂࠿ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ
❑⏣(1996)ࡸ⳻ᮧ(2007)ࡽࡀᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟Ꮫ
ᰯࡀᏳ඲ಖᣢ⩏ົࢆ㈇࠺ࡇ࡜ࡣࠊ⌮ㄽୖࡶุ౛
ୖࡶ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀࢀࡿࠋࡲࡓࠊᤵ
ᴗ᫬㛫ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࢡࣛࣈάືࡢ᫬㛫ࡸᨺㄢ
ᚋࡶࠊᩍ⫱άື࡟ᐦ᥋࡟㛵ಀࡍࢀࡤࠊᏛᰯࡣᏳ
඲ಖᣢ⩏ົࢆ㈇࠺ࡶࡢ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
(3)Ꮫᰯࡢ࠸ࡌࡵᑐ⟇⩏  ົ
 ࠸ࡌࡵุ౛ࡶ㺂Ꮫᰯࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ᏻ඲ಖᣢ⩏
ົࢆᑾࡃࡋࡓ࠿ࡀதⅬ࡜࡞ࡾࠊࡲࡓࠊ࠸ࡌࡵၥ
㢟࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ಖᣢ⩏ົࡢᏑᅾࡶ(ุ౛࡟ࡼࡗ
࡚ゝཬࡉࢀࡿ⩏ົෆᐜࡣ␗࡞ࡿࡀ)᫂ࡽ࠿࡟ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣࠊุ౛࠿ᑟ࠿ࢀࡿࠊ࠸ࡌࡵၥ㢟
࡟࠾ࡅࡿᏛᰯࡢᏳ඲ಖᣢ⩏ົ࡜ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶ
ࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ᪥ᘚ㐃(1995)(8)ࡣᏛᰯࡀ㈇࠺࠸ࡌ
ࡵᑐ⟇⩏ົ࡜ࡋ࡚ḟࡢභࡘࢆᣲࡆࡿࠋ 
ձᏛᰯࡢ୍⯡ⓗὀព⩏ົ㸸ಖㆤ⪅ࡢὀព⩏ົ࡜
ྠ➼ࡢࡶࡢ 
ղ࠸ࡌࡵࡢᮏ㉁ࢆ⌮ゎࡍࡿ⩏ົ㸸ᩥ⛉┬ࡸᩍ⫱
ጤဨ఍࠿ࡽࡢᵝࠎ࡞㈨ᩱࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟ࠊ࠸ࡌࡵ
ࡢᮏ㉁ࢆ⌮ゎࡍࡿ⩏  ົ
ճືែᢕᥱ⩏ົ㸸࠸ࡌࡵࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊඣ
❺⏕ᚐࡢື㟼ࢆὀព῝ࡃほᐹࡋࠊࡑࡢⓎぢ࡟ດ
ࡵࡿ࡭ࡁ⩏ົࠋ୰࡛ࡶࠊ᪩ᮇᑐᛂࡢࡓࡵ࠸ࡌࡵ
ࡢࢧ࢖ࣥࢆぢ㏨ࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࡀ㔜せࠋ 
մᐇែㄪᰝ⩏ 㺃ົ࠸ࡌࡵࡢ඲ᐜゎ᫂ດຊ⩏ 㸸ົ࠸
ࡌࡵ⾜Ⅽࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓሙྜ࡟ࠊࡑࡢ⫼ᚋ࡟
࠶ࡿ࠸ࡌࡵࡢ඲ᐜࢆゎ᫂ࡍ࡭ࡃㄪᰝࡍࡿ⩏  ົ
յ࠸ࡌࡵ㜵Ṇᥐ⨨⩏ົ㸸࠸ࡌࡵࡢᐇែࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓሙྜࠊᣦᑟ࣭ㄝㅍ࡟ࡼࡿ௓ධࠊಖㆤ⪅
࡜㐃ᦠࡋࡓᑐᛂࠊฟᖍ೵Ṇ࣭Ꮫᰯㅽៅ࡞࡝ࡢᥐ
⨨ࢆ࡜ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ༊ᇦእᑵᏛࡢල⏦ࠊ
㆙ᐹ࡬ࡢᨭ᥼せㄳࠊඣ❺┦ㄯᡤ࣭ᐙᗞ⿢ุᡤ࡞
࡝࡬ࡢ㏻▱ࡀ࠶ࡿࠋ 
նಖㆤ⪅࡟ᑐࡍࡿሗ࿌⩏ົࠊಖㆤ⪅࡜ࡢ༠㆟⩏
ົ㸸࠸ࡌࡵࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࠊಖㆤ⪅࡟ᑐࡋ
࡚ሗ࿌ࢆ⾜࠸ࠊ㐃ᦠࡋ࡚࠸ࡌࡵ㜵Ṇ࡟ດࡵࡿ⩏
 ົ
㆙ᐹ࡬ࡢ㐃⤡ࡣࠊյࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇᥐ⨨⩏ົࠖࡢ
ෆᐜ࡜ࡋ࡚ᣲࡆࡽࢀࡿࠋ༶ࡕࠕ࠸ࡌࡵࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓሙྜࠖ࡟ࠊ㆙ᐹࡸᐙᗞ⿢ุᡤࠊඣ❺┦
ㄯᡤ࡞࡝࡜㐃ᦠࢆ࡜ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ
ࡽࡣ㐣ཤࡢุ౛࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊ
࠸ࡌࡵ࡬ࡢᑐᛂࡢࠕ⩏ົࠖࡢ1ࡘ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡽ
ࢀࠊࠕ౛እⓗ࡞ሙྜࡢእ㒊ᶵ㛵༠ຊ⩏ົ࡛ࠖ ࠶ࡿ
࡜ゝ࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡇࡇ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃
ᦠ࡛᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ౛እⓗ࡞ሙྜࠊୟࡘ
ຍᐖ⪅࡬ࡢᑐᛂ࡟㝈ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋึࡵ࡚Ꮫᰯ
ࡀእ㒊ᶵ㛵࡟ᨭ᥼ࢆせㄳࡍ࡭ࡁ⩏ົࡀ࠶ࡿ࡜ࡋ
ࡓࠊ࠸ࢃࡁᕷ࠸ࡌࡵ⮬ẅ஦௳ุỴ(⚟ᓥᆅ᪉⿢ุ
ᡤ࠸ࢃࡁᨭ㒊ᖹᡂ2ᖺ12᭶26᪥ุỴ)࡛ ࡣࠊࠕᏛ
ᰯෆᣦᑟࡢ㝈⏺ࢆ㉺࠼ࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ㆙ᐹࡸᐙ
ᗞ⿢ุᡤࡑࡢ௚ࡢྖἲᶵ㛵࡟ᑐࡋ࡚ࠖࠕຍᐖ⏕
ᚐࢆࡑࡢᥐ⨨࡟ࡺࡔࡡࡿࡇ࡜ࠖࡶᚲせ࡛࠶ࡿ࡜
ࡋࡓࠋᕷᕝ(1991:31)(9)ࡣࠕ୍⯡ㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠊ㆙
ᐹ࡞࡝࡟ࡼࡿຍᐖ⏕ᚐࡢ㌟᯶ᣊ᮰࡟㢗ࡽࡊࡿࢆ
࠼࡞࠸ሙྜࡶ࠶ࡾ࠼ࡼ࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊ࠸ࡌࡵࡣᏊ
࡝ࡶࡢ㞟ᅋ⏕άୖࡢ⑓⌮࡛࠶ࡗ࡚ࠊᙜ஦⪅ࠊ≉
࡟ຍᐖ⏕ᚐࡢᏛᰯ࠿ࡽࡢ᤼㝖࡟ࡼࡗ࡚ゎỴࡍࡿ
࡭ࡁࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠖ࡜㏙࡭ࠊࡑࡢᥐ⨨ࡣៅ㔜࡞
ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡭ࡁ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ௨ୖ࠿ࡽࠊ㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠࡣ࠸ࡌࡵᑐ⟇⩏ົࡢ
࠺ࡕࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊ๓⠇ࡢ
ุ౛࡟ࡼࢀࡤࡇࢀࡽࡢ⩏ົࡣࠊᨺㄢᚋ࣭ࢡࣛࣈ
άື୰࡟ࡶⓎ⏕ࡍࡿྍ⬟ᛶࢆෆໟࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡛
ࡣࠊࡑࡢ㐃ᦠ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ලయⓗෆᐜࡀ᝿ᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋḟ❶࡛ᩥ⛉┬ࡢ㏻▱㏻
㐩➼ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
 
㸱㸬㏻▱㏻㐩࡟ࡼࡿ࠸ࡌࡵ࡜㆙ᐹ 
 ๓❶࡛ࡣࠊ࠸ࡌࡵၥ㢟࡟࠾࠸࡚㆙ᐹ࡜㐃ᦠࡍ
ࡿࡇ࡜ࡀἲⓗ࡟ࡶࠊุ౛࠿ࡽࡶ⩏ົ࡜ࡋ࡚ᑟࡁ
ฟࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆ♧ࡋࡓࠋ࡛ࡣࡑࡢෆᐜࡣዴఱ࡞
ࡿࡶࡢ࡞ࡢ࠿ࠋᮏ❶࡛ࡣࠊᖹᡂ 18 ᖺࡢ࠸ࡌࡵ
ࡢᐃ⩏ኚ᭦࠿ࡽࠊ࠸ࡌࡵ㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ࡟ᇶ࡙
࠸࡚ฟࡉࢀࡓ㏻▱ࠊ㏻㐩ࡲ࡛ࢆᡭ᥃࠿ࡾ࡟᳨ウ
ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
࣭ᖹᡂ 18ᖺ10᭶ 19᪥ࠕ࠸ࡌࡵၥ㢟࡬ࡢྲྀ⤌
ࡢᚭᗏ࡟ࡘ࠸࡚ (ࠖ㏻▱) 
ࠕ᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇᑐᛂࠖࡢࡓࡵࡢࢳ࢙ࢵࢡ࣏࢖
－ 63－
ࣥࢺ࡟࠾࠸  ࡚
ࠕ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜ࡢ㐃
ᦠࢆᐦ࡟ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌࠊᩍ⫱ࢭࣥ
ࢱ࣮ࠊඣ❺┦ㄯᡤࠊ㆙ᐹ➼ࡢᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵࡜
㐃ᦠ༠ຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࠖࠋ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࡛ࡣࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟࠾࠸࡚ࠕᚲせࠖࡔ࡜ࡉ
ࢀࡿࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣᮏ㏻▱࡜ྠ᫬࡟ฟࡉࢀࡓࠕᏛ
ᰯ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࡌࡵၥ㢟࡟㛵ࡍࡿᇶᮏⓗㄆ㆑࡜ྲྀ
⤌ࡢ࣏࢖ࣥࢺࠖࡢ୰࡟᫂グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕ࠸ࡌࡵࢆ⾜࠺ඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ୍ࠊ ᐃᮇ㛫ࠊ
ᰯෆ࡟࠾࠸࡚࡯࠿ࡢඣ❺⏕ᚐ࡜␗࡞ࡿሙᡤ࡛≉
ูࡢᣦᑟィ⏬ࢆ❧࡚࡚ᣦᑟࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ຠ࡞ሙ
ྜࡶ࠶ࡿࡇ࡜ࠋࡉࡽ࡟ࠊ࠸ࡌࡵࡢ≧ἣࡀ୍ᐃࡢ
㝈ᗘࢆ㉸࠼ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ࠸ࡌࡵࡽࢀࡿඣ❺⏕ᚐ
ࢆᏲࡿࡓࡵ࡟ࠊ࠸ࡌࡵࡿඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡋฟᖍ೵
Ṇࡢᥐ⨨ࢆㅮࡌࡓࡾࠊ㆙ᐹ➼㐺ษ࡞㛵ಀᶵ㛵ࡢ
༠ຊࢆồࡵࠊཝࡋ࠸ᑐᛂ⟇ࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛
࠶ࡿࡇ࡜ࠋ≉࡟ࠊᭀ⾜ࡸᜍ႑࡞࡝≢⨥⾜Ⅽ࡟ᙜ
ࡓࡿࡼ࠺࡞࠸ࡌࡵࢆ⾜࠺ඣ❺⏕ᚐ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠࡀ✚ᴟⓗ࡟ᅗࡽࢀ࡚ࡼ࠸ࡇ࡜ࠋࠖ
ࠕ࠸ࡌࡵࡢၥ㢟ゎỴࡢࡓࡵࠊ࠸ࡌࡵࢆᢕᥱࡋࡓ
㝿࡟ࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟ᩍ⫱ጤဨ఍࡟ሗ࿌ࡍࡿ࡜࡜ࡶ
࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌࠊᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࠊඣ❺┦ㄯᡤࠊ
㆙ᐹ➼ࡢᆅᇦࡢ㛵ಀᶵ㛵࡜㐃ᦠ༠ຊࢆ⾜ࡗ࡚࠸
ࡿ࠿ࠋ  ࠖ
௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊຍᐖ⏕ᚐ࡟ᑐࡋ࡚ཝࡋ࠸ᑐᛂ⟇
ࢆ࡜ࡿࡓࡵࡢ㐃ᦠࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
࣭ᖹᡂ 19ᖺ 2᭶ 5᪥ࠕၥ㢟⾜ືࢆ㉳ࡇࡍඣ❺
⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿᣦᑟ࡟ࡘ࠸࡚ࠖᩥ⛉┬ึ➼୰➼ᩍ
⫱ᒁ㛗㏻▱ 
 ᮏ㏻▱ࡢࠕၥ㢟⾜ືࠖ࡟࠸ࡌࡵࡀྵࡲࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢୖ࡛ࠊ1ࠕ.⏕ᚐᣦᑟࡢ඘ᐇ࡟ࡘ࠸࡚ ࠖ
(3)ࠕၥ㢟⾜ືࡢ୰࡛ࡶࠊ≉࡟ᰯෆ࡛ࡢയᐖ஦௳
ࢆࡣࡌࡵࠊ≢⨥⾜Ⅽࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ
Ꮫᰯࡔࡅ࡛ᢪ࠼㎸ࡴࡇ࡜࡞ࡃࠊ┤ࡕ࡟㆙ᐹ࡟㏻
ሗࡋࠊࡑࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᑐᛂࡍࡿࠖ࡜ࡉࢀࡿࠋฟ
ᖍ೵Ṇไᗘࡢά⏝࡟ࡘ࠸࡚㆙ᐹ➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵ࡢ
༠ຊࢆᚓࡓࢧ࣏࣮ࢺࢳ࣮࣒ࢆ⤌⧊ࡍࡿࡇ࡜ࡶ᭷
ຠ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ 
 
࣭ᖹᡂ22ᖺ9᭶14᪥ࠗࠕ ᖹᡂ21ᖺᗘඣ❺⏕ᚐ
ࡢၥ㢟⾜ື➼⏕ᚐᣦᑟୖࡢㅖၥ㢟࡟㛵ࡍࡿㄪᰝ࠘
⤖ᯝ࡟ࡘ࠸࡚  ࠖ
ࠕᭀຊ⾜Ⅽ࡞࡝ၥ㢟⾜ືࢆ⧞ࡾ㏉ࡍඣ❺⏕ᚐ࡟
ᑐࡋ࡚ࡣࠊ㆙ᐹ➼ࡢ㛵ಀᶵ㛵࡜㐃ᦠࡋࡓྲྀ⤌ࢆ
᥎㐍ࡋࠊẎ↛࡜ࡋࡓᣦᑟࢆ⢓ࡾᙉࡃ⾜࠺࡞࡝ⓗ
☜࡞ᑐᛂࢆྲྀࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠖࡇࡇ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ
ຍᐖ⪅࡬ࡢᑐᛂࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
࣭ᖹᡂ24ᖺ11᭶2᪥ࠕ≢⨥⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ
ࢃࢀࡿ࡭ࡁ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ࠸ࡌࡵ஦᱌࡟㛵ࡍࡿ㆙
ᐹ࡬ࡢ┦ㄯ࣭㏻ሗ࡟ࡘ࠸࡚ (ࠖ㏻▱) 
ᮏ㏻▱࡛ࡣࠊ♫఍࡛チࡉࢀ࡞࠸ࡇ࡜ࡣᏛᰯࡢ୰
࡛ࡶチࡉࢀ࡞࠸࡜࠸࠺ᇶᮏㄆ㆑ࡢࡶ࡜ࠊ≢⨥⾜
Ⅽ࡜ࡋ࡚ㄆࡵࡽࢀࡿ஦᱌࡜ࡋ࡚ࠊയᐖࠊᭀ⾜ࠊ
ᙉไࢃ࠸ࡏࡘࠊᜍ႑ࠊჾ≀ᦆቯࠊᙉせࠊ✼┐࡞
࡝ࡀᣲࡆࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀࡒࢀ࡟᢬ゐࡍࡿฮ⨩
ἲつࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠐᙉไࢃ࠸ࡏࡘ(ฮἲ➨ 176᮲) භ᭶௨ୖ༑ᖺ
௨ୗࡢᠬᙺ 
ࠐയᐖ(ฮἲ➨ 204᮲) ༑஬ᖺ௨ୗࡢᠬᙺཪࡣ
஬༑୓෇௨ୗࡢ⨩㔠 
ࠐᭀ⾜(ฮἲ➨ 208᮲) ஧ᖺ௨ୗࡢᠬᙺⱝࡋࡃ
ࡣ୕༑୓෇௨ୗࡢ⨩㔠ཪࡣᣊ␃ⱝࡋࡃࡣ⛉ᩱ࡟
ฎࡍࡿ 
ࠐᙉせ(ฮἲ➨223᮲) ୕ᖺ௨ୗࡢᠬᙺ 
ࠐ✼┐(ฮἲ➨ 235᮲) ༑ᖺ௨ୗࡢᠬᙺཪࡣᚋ
༑୓෇௨ୗࡢ⨩㔠 
ࠐᜍ႑(ฮἲ➨249᮲) ༑ᖺ௨ୗࡢᠬᙺ 
ࠐჾ≀ᦆቯ➼(ฮἲ➨ 261᮲) ୕ᖺ௨ୗࡢᠬᙺ
ཪࡣ୕༑୓෇௨ୗࡢ⨩㔠ⱝࡋࡃࡣ⛉ᩱ࡟ฎࡍࡿ 
 
࣭ᖹᡂ25ᖺ1᭶24᪥ࠕ࠸ࡌࡵၥ㢟࡬ࡢⓗ☜࡞
ᑐᛂ࡟ྥࡅࡓ㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸ (࡚㏻▱)  ࠖ
ᮏ㏻▱ࢆ௨࡚ึࡵ࡚࠸ࡌࡵၥ㢟࡜㆙ᐹࡀ┤᥋ⓗ
࡟⤖ࡧ௜ࡅࡽࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋᮏ㏻▱࡟࠾
࠸࡚ࡶࠊ࠸ࡌࡵ஦᱌࡛ࡢ⾜Ⅽࡀ≢⨥⾜Ⅽ࡟್ࡍ
ࡿ࡜ㄆࡵࡽࢀࡿሙྜ࡟ࡣࠊ㆙ᐹ࡬ࡢ᪩ᮇ┦ㄯࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡓࠋ㐣ཤࡢ㏻▱ࡢ୰࡛ࡶࠊุ
౛ୖࡶࠊඛ⾜◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ࠸ࡌࡵ⾜Ⅽࡀᗘ
ࢆ㉸࠼ࡓሙྜ࡟ࠊࡑࡋ࡚Ꮫᰯෆ࡛ࡢᣦᑟࡢ㝈⏺
ࢆ㉸࠼ࡿሙྜ࡟ࡣ㆙ᐹ࡬ࡓࡵࡽࢃࡎ࡟┦ㄯࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 ୍ぢࠊᮏ㏻▱ࡢෆᐜࡣ㐣ཤࡢ㏻▱࡜࡯ࡰኚࢃ
－ 64－
ࡽࡎࠊ࠸ࢃࡁᕷ࠸ࡌࡵ⮬ẅ஦௳ุỴ࡟࠾࠸࡚ゝ
ཬࡉࢀࡓෆᐜ࡜ࡶ࡯ࡰኚࢃࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࡶᛮ࠼
ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ᙜุỴ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᏛᰯ࡜
㆙ᐹࡣࠊᣦᑟࡢ㝈⏺ࢆ㉺࠼ࡿሙྜ࡟㐃ᦠࡋࠊࡲ
ࡓຍᐖ⪅࡬ࡢᑐᛂࡀ᝿ᐃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࠊᮏ
㏻▱࡛ࡣࠊ㔜኱࡞஦᱌࡟࠶ࡓࡽࡎ࡜ࡶࠊᙜヱඣ
❺⏕ᚐཪࡣࡑࡢಖㆤ⪅ࡀ㆙ᐹ࡟ᑐࡋࠊ࠸ࡌࡵ⾜
Ⅽࢆ≢⨥⾜Ⅽ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾᢅ࠺ࡇ࡜ࢆồࡵࡓ࡜ࡁ
ࡣࠊࡑࡢෆᐜࡀ᫂ࡽ࠿࡟⹫ഇ࡛࠶ࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊ
⿕ᐖࡢᒆࡅฟࢆ༶᫬࡟ཷ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊᏛᰯࡢ㆙ᐹ࡜⥭ᐦ࡟㐃ᦠࡋࡘࡘࡑࡢㄪᰝ࣭
ᤚᰝάື࡟༠ຊࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞
ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ࠸ࡌࡵࡢᐃ⩏ࡀࠊ᫛࿴ 61 ᖺᗘ
ࡢࠕձ⮬ศࡼࡾᙅ࠸⪅࡟ᑐࡋ୍࡚᪉ⓗ࡟ࠊղ㌟
యⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ࡞ᨷᧁࢆ⥅⥆ⓗ࡟ຍ࠼ࠊճ┦ᡭࡀ
῝้࡞ⱞ③ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࠊᏛᰯ࡜
ࡋ࡚ࡑࡢ஦ᐇ㸦㛵ಀඣ❺⏕ᚐࠊ࠸ࡌࡵࡢෆᐜ➼㸧
ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ࡞࠾ࠊ㉳ࡇࡗࡓሙᡤࡣᏛ
ᰯࡢෆእࢆၥࢃ࡞࠸ࡶࡢ ࠖࡀࠊᖹᡂ6ᖺᗘ࠿ࡽࠊ
ࠕձ⮬ศࡼࡾᙅ࠸⪅࡟ᑐࡋ୍࡚᪉ⓗ࡟ࠊղ㌟య
ⓗ࣭ᚰ⌮ⓗ࡞ᨷᧁࢆ⥅⥆ⓗ࡟ຍ࠼ࠊճ┦ᡭࡀ῝
้࡞ⱞ③ࢆឤࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢࠋ࡞࠾ࠊ㉳ࡇࡗࡓሙ
ᡤࡣᏛᰯࡢෆእࢆၥࢃ࡞࠸ࠋࠖ࡜ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊ
ಶࠎࡢ⾜Ⅽࡀ࠸ࡌࡵ࡟ᙜࡓࡿ࠿ྰ࠿ࡢุ᩿ࢆ⾲
㠃ⓗ࣭ᙧᘧⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡞ࡃࠊ࠸ࡌࡵࡽࢀࡓඣ
❺⏕ᚐࡢ❧ሙ࡟❧ࡗ࡚⾜࠺ࡇ࡜ࠋࠖ࡟ኚ᭦ࡉࢀ
ࡓࡇ࡜ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࠋᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࢆ⾜࠺
࡟ࡶࠊࡑࡢุ᩿ᇶ‽ࡣ࠸ࡌࡵࡽࢀࡓ⏕ᚐࡢ୺ほ
ࡀ኱ࡁࡃᙳ㡪ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮏ㏻▱࡟ࡼࡾ᫂☜࡟࡞
ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࡔࢁ࠺ࠋ 
 
ᖹᡂ 27ᖺ 8᭶ 4᪥ࠕ࠸ࡌࡵ㜵Ṇᑐ⟇᥎㐍ἲ࡟
ᇶ࡙ࡃ⤌⧊ⓗ࡞ᑐᛂཬࡧඣ❺⏕ᚐࡢ⮬ẅண㜵࡟
ࡘ࠸࡚ (ࠖ㏻▱) 
ࠕ࠸ࡌࡵᑐ⟇⤌⧊ࡀ㸪Ꮫᰯࡢᐇ᝟࡟ᛂࡌ㸪⟶⌮
⫋ࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪୺ᖿᩍㅍ㸪⏕ᚐᣦᑟᢸᙜᩍဨ㸪
Ꮫᖺ୺௵㸪㣴ㆤᩍㅍ㸪Ꮫ⣭ᢸ௵ࡸ㒊άືᣦᑟ࡟
㛵ࢃࡿᩍ⫋ဨ࡞࡝」ᩘࡢᩍ⫋ဨࡸ㸪ᚲせ࡟ᛂࡌ
࡚㸪ᚰ⌮ࡸ⚟♴ࡢᑓ㛛ᐙ㸪ᘚㆤኈ㸪་ᖌ㸪ᩍဨ
࣭㆙ᐹᐁ⤒㦂⪅࡞࡝እ㒊ᑓ㛛ᐙ➼ࡀཧ⏬ࡋࡓᐇ
ຠᛶࡢ࠶ࡿே㑅࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓ㸪࠸ࡌ
ࡵࡢᮍ↛㜵Ṇ㸪᪩ᮇⓎぢ㸪ᩍ⫋ဨࡢ㈨㉁ࡸྠ൉
ᛶࡢྥୖ࡟㈨ࡍࡿࡓࡵ㸪ඣ❺⏕ᚐ࡟᭱ࡶ᥋ࡍࡿ
ᶵ఍ࡢከ࠸Ꮫ⣭ᢸ௵ࡸᩍ⛉ᢸ௵ࢆጞࡵ඲࡚ࡢᩍ
⫋ဨࡀ࠸ࡌࡵᑐ⟇⤌⧊࡟୍ᐃᮇ㛫ཧ⏬ࡍࡿ࡞࡝㸪
㐺᫬㐺ษ࡟ᵓᡂဨࡢぢ┤ࡋࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜  ࠖ
ࠕ㐺ᛂᣦᑟᩍᐊࡸẸ㛫ࡢ᪋タ࡜ࡢᣦᑟ㠃࡛ࡢࡼ
ࡾ୍ᒙ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᰯෆ◊ಟࡸ
ᩍ⫱ጤဨ఍ࡀᐇ᪋ࡍࡿᩍဨ◊ಟ࡬ࡢㅮᖌࡢὴ㐵
࡟ࡘ࠸࡚༠ຊࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡶ኱ษ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
ඣ❺⚟♴ࠊேᶒ᧦ㆤࠊ㆙ᐹࠊ་⒪➼ࡢ㛵ಀ┦ㄯ
ᶵ㛵࡜ᐃᮇⓗ࡞᝟ሗ஺᥮࣭◊✲༠㆟ࡢᶵ఍ࢆタ
ࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ◊ಟ఍ࡢㅮᖌ࡞࡝ᶵ㛵┦஫࡟࠾
ࡅࡿேᮦࡢ᭷ຠά⏝➼ࡢᕤኵࢆ⾜࠺࡞࡝ࡋ࡚ࠊ
ࡇࢀࡽࡢᶵ㛵࡜Ꮫᰯ࡜ࡢ୍ᒙ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋ  ࠖ
⌧ᅾࠊᵝࠎ࡞⮬἞య࡛ࡶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠊࢫࢡ
࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘࡸࠊ࠸ࡌࡵၥ㢟ᑐ⟇㐃⤡༠
㆟఍ࠊᏛᰯ㆙ᐹ㐃⤡༠㆟఍ࠊᏛᰯ㆙ᐹ㐃⤡ไᗘ
ࡢࡇ࡜ࢆᣦࡍ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ 
 ࡇࢀࡲ ࡛ࠊ࠸ࡌࡵࡢᐃ⩏ࡀኚ᭦ࡉࢀࡓᖹᡂ18
ᖺᗘ௨㝆ࡢᨻ⟇ᩥ᭩ࢆぢ࡚ࡁࡓࠋࡇࢀࡽ࡟ࡼࢀ
ࡤࠊᚑ᮶ࡣࠊ࠸ࡌࡵၥ㢟࡟࠾࠸࡚㆙ᐹ࡟ồࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣ౛እⓗ࡞ሙྜࡢຍᐖ⪅ᑐᛂ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ᫬ᮇࢆ⤒ࡿ࡟ࡘࢀఱ
ࡽ࠿ࡢ஦௳ࡀ㉳ࡇࡗࡓᚋࡢᑐᛂࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
࠸ࡌࡵ࡬ࡢ᪩ᮇⓎぢ࣭᪩ᮇᑐᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㆙ᐹ
ࡢ㛵ࢃࡾࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ♧
ࡉࢀࡓࠋⱂ⏣(2012)(10)ࡣࠕᑡᖺࡢ⏕ά✵㛫࡜ࡋ
࡚ᐙᗞࡢḟ࡟㔜どࡉࢀࡿᏛᰯࡣࠊ㠀⾜ࡢ஦๓ண
㜵ࠊ༴ᶵ௓ධࠊ஦ᚋᑐᛂࡢ࠸ࡎࢀࡢẁ㝵࡟࠾࠸
࡚ࡶ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑ
ࡢ୰࡛ࡶࠊ㠀⾜ࡸ≢⨥⿕ᐖⓎ⏕᫬࡟ᑡᖺ࡟᭱ࡶ
᪩ࡃᑐᛂࡋࠊᣦᑟ࣭ຓゝࡸᨭ᥼ࢆᢸᙜࡍࡿ㆙ᐹ
ࡣࠊᏛᰯ࡜ࡢ㐃ᦠᑐ㇟࡜ࡋ࡚᭱ࡶ㌟㏆࡞ᶵ㛵࡜
ࡋ࡚ㄆ㆑ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭ࠊ
Ꮫᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࢆࠊ㠀⾜ࡢ඲࡚ࡢẁ㝵࡟࠾࠸
࡚᭱ࡶ㌟㏆࡞ᶵ㛵࡜఩⨨௜ࡅࡓࠋࡲࡓࠊ୧⪅ࡢ
㐃ᦠࡣ࠿ࡘ࡚ࠊࡸࡴ࡟ࡸࡲࢀࡠ㑅ᢥ࡜ࡋ࡚࡞ࡉ
ࢀࡓ᫬ᮇࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡓࡵࡽ࠺ࡇ࡜࡞ࡃ㑅ᢥࡍ
࡭ࡁ᪉⟇࡜ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓࠊ࠸ࡌࡵ⿕ᐖ⪅ࡢኌ࡟ࡼࡾᙉࡃ⪥ࢆഴࡅࡿጼ
ໃࢆㄞࡳྲྀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 㔜኱஦ែ࡟㝗ࡿ๓࡟࠸ࡌࡵࢆ᪩ᮇⓎぢ᪩ᮇᑐ
－ 65－
ᛂࡍࡿࡇ࡜ࡣᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࡢࠊᏛᰯ࡜
㆙ᐹࡢ᪥ࠎࡢ㐃ᦠࡸ㐺ษ࡞᝟ሗඹ᭷ࡢᅾࡾ᪉ࡶ
ᙜ↛ồࡵࡽࢀࡿࡔࢁ࠺ࠋᅜ❧ᩍ⫱ᨻ⟇◊✲ᡤ࡛
ࡣ㐃ᦠࢆ⪃࠼ࡿ㝿ࡢ஧ࡘࡢどⅬ࡜ࡋ࡚௨ୗࡢࡼ
࠺࡟㏙࡭ࡿࠋ 
ࠕ㆙ᐹ➼࡜ࡢ㐃ᦠࢆ⪃࠼ࡿ㝿࡟ࡣࠗࠊ᪥ࠎࡢ㐃ᦠ࠘
࡜ࠗ⥭ᛴ᫬ࡢ㐃ᦠ࠘ࡢ஧ࡘࡢどⅬࢆព㆑ࡋࡲࡋ
ࡻ࠺ࠗࠋ ᪥ࠎࡢ㐃ᦠ ࢆ࠘୎ᑀ࡟⾜࠼ࡤࠊၥ㢟⾜ື
➼ࡢῶᑡࡸࠊᏛᰯࡸᐙᗞࠊᆅᇦࡢᩍ⫱ຊࡢྥୖ
ࡀᮇᚅ࡛ࡁࡲࡍࠋࡲࡓࠊ᪥㡭࠿ࡽࡢ஺ὶࡀ࠶ࢀ
ࡤࠊၥ㢟⾜ື➼ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜ࡁ࡟┦ㄯࡋࡸࡍࡃࠊ
෇⁥࡛㐺ษ࡞ࠗ⥭ᛴ᫬ࡢ㐃ᦠ࠘ࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋࠖ
᪥ࠎࡢ㐃ᦠ࡜ࡣලయⓗ࡟ࠊࠕ஺㏻Ᏻ඲ᩍᐊࡸ㜵≢
ᩍᐊࠊ㆙ᐹ➼࡜ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆ┠ᣦࡋ࡚
⾜࠺᝟ሗ஺᥮఍ࡸ㐃⤡༠㆟఍ࠊ⏕ᚐᣦᑟయไࡢ
඘ᐇࢆ┠ᣦࡋ࡚⾜࠺㆙ᐹ➼ࡢ⫋ဨࢆㅮᖌ࡟ᣍ࠸
ࡓ◊ಟ఍ࡸࢣ࣮ࢫ఍㆟ࠖ࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 ࡛ࡣࠊ᪥ࠎࡢ㐃ᦠࠊ⥭ᛴ᫬ࡢ㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊ
ྛ⮬἞య࡛ᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋḟ❶࡛グ㏙ࡍࡿࠋ 
 
㸲㸬ᐇ㝿ࡢྲྀ⤌ࡳ 
ඛ㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟ྛ⮬἞య࡛ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ⊂⮬
ࡢྲྀ⤌ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡀ⾜ࢃࢀ
࡚࠸ࡿࠋᒣ (ཱྀ2008)ࡣࠊ᫖௒ࡢᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢල
యⓗ㐃ᦠ᪋⟇ࡢ㸯ࡘ࡜ࡋ࡚ࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮
ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ᮏ❶࡛ࡣࠊ඲ᅜ࡟ඛ㥑ࡅ
࡚ࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘࢆᑟධࡋࡓᇸ⋢┴ࡢ
ྲྀ⤌ࢆྲྀࡾୖࡆࡿࠋࡲࡓࠊᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯ
࡜㆙ᐹࡢ㐃⤡࡟࠾࠸࡚᭱ࡶ኱ࡁ࡞ไᗘⓗᯟ⤌ࡳ
࡛࠶ࡿࠊᏛᰯ㆙ᐹ㐃⤡ไᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⡆༢࡟グ
㏙ࡍࡿࠋ 
 
(1)ࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘ 
 ࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘࢆ඲ᅜ࡛᭱ึ࡟ᑟධ
ࡋࡓࡢࡣᇸ⋢┴࡛࠶ࡿࠋᮡᒣ(2004)ࡣࠊࡇࡢไ
ᗘࡣࠕ୰Ꮫᰯ࠿ࡽࡢせㄳ࡟ᇶ࡙ ࠖ࠸ࡓヨࡳ ࡛ࠊࠕ㠀
⾜ࡢⱆࡀฟࡸࡍ࠸᫬ᮇ࡟࠶ࡿ୰Ꮫ⏕ࡢ㠀⾜ࢆᢚ
Ṇࡋࠊࡑࡢ೺඲⫱ᡂࢆࡣ࠿ࡿࡓࡵࠖ࡟࡛ࡁࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡾࠊ㆙ᐹ࡜Ꮫᰯࠊ㛵ಀᶵ㛵࡟ࡼࡿ⾜ື㐃
ᦠࡢ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳ࡛࠶ࡿ࡜ࡋࡓࠋࠕᇸ⋢┴㆙ᐹࢫ
ࢡ࣮࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘ㐠⏝せ⥘ (ࠖᖹᡂ 14ᖺ
3᭶ 29᪥)࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢫࢡ࣮࣭ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡣ
ࠕே᱁㧗₩࡛ᑡᖺ㆙ᐹάື࡟㐀ࡅ࠸ࡀ῝࠸ࡶࡢࠖ
ࡀ㑅⪃ࡉࢀࡿࠋ௵⏝ᚋࠊᑡᖺㄢ㛗ࡣࢧ࣏࣮ࢱ࣮
࡬ࡢ◊ಟࢆᐇ᪋ࡋࠊᚲせ࡞▱㆑ࠊᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡉ
ࡏࡿࠋࡲࡓࠊၥ㢟ゎỴ⬟ຊࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࡢ
ྛ✀ᩍ㣴ࢆ⾜࠺ࠋࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢάືෆᐜࡣḟࡢ
4ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
 ձ㠀⾜㜵Ṇᩍᐊࡢᐇ᪋ 
 ղᰯෆ㠀⾜ࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡍࡿ⏕ᚐཬࡧࡑࡢ
ಖㆤ⪅࡬ࡢᣦᑟཬࡧຓ  ゝ
 ճ୰Ꮫᰯࡀᐇ᪋ࡍࡿᰯෆእࡢࣃࢺ࣮ࣟࣝάື
࡬ࡢᨭ᥼ 
 մࡑࡢ௚ᑡᖺㄢ㛗࠿ࡽ࿨ࡐࡽࢀࡓ஦㡯 
ࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡣ⏨ዪࡢ࣌࢔ࢆ1⤌࡜ࡋࠊᏛᰯ࡜ࡢ
༠㆟࡟ᇶ࡙ࡃάື᪉㔪࡟ἢࡗ࡚ࠊᩍ⫋ဨ࡜࡜ࡶ
࡟⾜ືࡍࡿࠋᨭ᥼ࡢᑐ㇟࡜࡞ࡿࡢࡣḟࡢ᮲௳࡟
ᙜ࡚ࡣࡲࡿ୰Ꮫᰯ࡛࠶ࡿࠋࠕᰯෆᭀຊ஦௳ࡢⓎ⏕ࠊ
ᰯෆ㠀⾜ࢢ࣮ࣝࣉࢆᙧᡂࡍࡿ⏕ᚐ➼࡟ࡼࡿᤵᴗ
ጉᐖࠊ୙Ⰻ⾜Ⅽ➼࡟ࡼࡿᏛᰯ⌧ሙࡢΰ஘ࠊ⏕ᚐ
࡜ᭀ㉮᪘➼ᆅᇦ㣕⾜㞟ᅋ࡜ࡢ஺཭࡟ࡼࡿ㠀⾜ࡢ
ᣑ኱➼㠀⾜໬ࡀⴭࡋ࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿ୰Ꮫᰯ ࠖࠋ 
 ࡑࡢᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࠊࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ࡢὴ㐵
๓3ࣨ᭶࡜ὴ㐵ᚋ3ࣨ᭶ࢆẚ㍑ࡋࡓ⤖ᯝࠊḟࡢ
ࡼ࠺࡞ᡂᯝࡀㄆࡵࡽࢀࡓࠋ 
 ࢔㸸ᰯ ෆᭀຊࡢῶᑡ(ᰯෆᭀຊ஦᱌ࡣࠊ⏕ᚐ㛫
ᭀຊཬࡧ⫾ᑐᩍᖌᭀຊࡢⓎ⏕௳ᩘࡀඹ࡟ῶࡾࠊ
ྜィ39.1࣏࢖ࣥࢺࡢῶᑡ) 
 ࢖㸸㠀⾜࣭୙Ⰻ⾜Ⅽࡢỿ㟼໬ 
 ࢘㸸Ꮫᰯ⛛ᗎࡢ❧࡚┤ࡋࠊᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡢព㆑
ᨵၿ 
࡞࡝࡛࠶ࡿࠋ 
 
(2)Ꮫᰯ㆙ᐹ㐃⤡ไᗘ 
 Ꮫᰯ㆙ᐹ㐃⤡ไᗘ࡜ࡣᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢඣ❺⏕ᚐ
ࡢၥ㢟ࡀ῝้໬ࡋࠊᑡᖺ㠀⾜ࡀปᝏ໬ࡍࡿ࡞࡝
ඣ❺⏕ᚐࢆྲྀࡾᕳࡃ⎔ቃ࡟኱ࡁ࡞ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿ୰
࡛ࠊᖹᡂ 14ᖺ 5᭶ࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ཬࡧ㆙ᐹᗇ࠿
ࡽࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ఍ཬࡧ㆙ᐹᮏ㒊࡟ᑐࡋ
࡚ฟࡉࢀࡓࠕᏛᰯ࡜㆙ᐹ࡜ࡢ㐃ᦠࡢᙉ໬࡟ࡼࡿ
㠀⾜㜵Ṇᑐ⟇ࡢ᥎㐍࡟ࡘ࠸࡚ࠖࢆཷࡅ࡚ᗈࡀࡗ
ࡓࠕ᝟ሗ㐃ᦠไᗘ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋᖹᡂ27ᖺᗘ࡟ࡣࠊ
඲࡚ࡢ㒔㐨ᗓ┴࡛Ꮫᰯ㆙ᐹ㐃⤡ไᗘࡀ㐠⏝ࡉࢀࠊ
－ 66－
ࡑࡢ࠺ࡕ87.1%ࡢᏛᰯࡀࠕά⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ᅇ
⟅ࡋ࡚࠸ࡿ ࠋᙜไᗘࡣᅜࡀᙉไⓗ࡟⮬἞య࡟ไ
ᗘᵓ⠏ࡸ㐠⏝ࢆ㏕ࡗ࡚ᵓ⠏ࡉࢀࡓไᗘ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ
ᩥ⛉┬ࡢ㏻▱ࢆ⓶ษࡾ࡟⮬἞యࡀࡑࢀࡒࢀ⊂⮬
ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ࡚ไᗘࢆᵓ⠏ࡋ㐠⏝ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡼࡗ࡚ࠊ༠ᐃ᭩ࢆබ㛤ࡋ࡚࠸ࡿ⮬἞యࡶ࠶ࢀࡤ
࢞࢖ࢻࣛ࢖ࣥࡍࡽࡶබ㛤ࡋ࡚࠸࡞࠸⮬἞యࡶᏑ
ᅾࡍࡿࠋ୰࡟ࡣࠊ༠ᐃ⮬యࡀཱྀ㢌࡟ࡼࡿ⏦ࡋྜ
ࢃࡏ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ඲࡚ࡢ⮬
἞య࡟࠾࠸࡚ࡑࡢ⌧≧ࡸㄢ㢟࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡉࢀ
࡚࠸ࡿ࡜ࡣ࠸࠸ࡀࡓ࠸ࡀࠊࡇࡇ࡛ࡣᖹᡂ 16 ᖺ
࡟඲ᅜ࡟ඛ㥑ࡅ࡚ࡇࡢไᗘࢆᑟධࡋࡓᶓ὾ᕷ࡟
ࡘ࠸࡚⡆༢࡟グ㏙ࡍࡿࠋ 
ᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡢHP(᭱⤊㜀ぴᖹᡂ 29ᖺ
1᭶ 24᪥)࡛ࡣࠊඣ❺⏕ᚐ⏕ᚐᣦᑟ࣭࠸ࡌࡵ᰿
⤯࡟ྥࡅࡓྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࡋ ࡚ࠊࠕ┴㆙ᐹᮏ㒊࡜Ꮫᰯ
࣭ᕷᩍጤࡢ┦஫㐃ᦠไᗘࠖࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋᙜไ
ᗘࡢ༠ᐃ᭩ࡣ⾲2ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 ▼ᕝ(2012)ࡣࠊࡇࡢไᗘࢆά⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚Ꮫ -ᰯ㆙ᐹ㛫ࡢ┦஫ࡢⓎಙࡀ┒ࢇ࡟⾜ࢃࢀ
ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࢀ࡜࡜ࡶ࡟୰Ꮫᰯෆ࡛ࡢᭀຊ
⾜Ⅽ➼ࡢⓎ⏕௳ᩘࡀῶᑡࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ホࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡓࡔࠊྠ᫬࡟ࠕᮏไᗘࡣࠊ඲㒔㐨ᗓ┴㆙
ᐹ࡛㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡀࠊᶓ὾ᕷࡢࡼ
࠺࡞ዲ⤖ᯝ࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸ࡿฎࡣࡉ࡯࡝ከࡃ࡞
࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡼࡗ࡚ࠊ࡞ࡐᶓ὾
ᕷࡢไᗘࡀዲ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚⮬
἞య࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚᭦࡞ࡿ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡔࢁ࠺ࠋࡲࡓࠊᶓ὾ᕷࡢᏛᰯ㆙ᐹ㐃⤡ไᗘ࡜࠸
ࡌࡵ࡜ࡢᅉᯝ㛵ಀ࡟㛵ࡋ࡚ࡢㄽ⪃ࡣ⟶ぢࡢ㝈ࡾ
↓ࡃࠊ᭦࡞ࡿ᳨ウࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ 

㸳㸬⤊ࢃࡾ࡟ 
 ࡇࢀࡲ࡛ࠊᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ἲ
⌮ࠊุ౛࠿ࡽᑟࡁฟࡉࢀࡿࡢ࠿ࠊࡲࡓࠊ௒ồࡵ
ࡽࢀ࡚࠸ࡿᏛᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ
࠿ࠊᐇ㝿࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ྲྀࡾ⤌ࡳࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿ
࠿࡟ࡘ࠸࡚ゝཬࡋ࡚ࡁࡓࠋ 
 ከࡃࡢሙ㠃࡛࠸ࡌࡵ࡬ࡢᑐᛂ࡟㛵ࡋ࡚ࠊᏛᰯ
࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࠊ๓㏙
ࡢࣃ࣮ࢭࣥࢸ࣮ࢪ࠿ࡽぢ࡚ࡶࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊᏛ
ᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࡣ༑ศ࡟㐍ࢇ࡛࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠸㞴
࠸⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ 
 ๓㏙ࡋࡓ◊✲㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᏊ࡝ࡶࢆ≢
⨥࠿ࡽᏲࡿࡓࡵࡢከᶵ㛵㐃ᦠࣔࢹࣝࡢᥦၐࠖࡢ
ሗ࿌᭩(2002:73) (12)࡟ࡼࢀࡤࠊࠕ㆙ᐹࢆྵࡵࡓ㐃
ᦠ㛵ಀࡀ㐍ࢇ࡛࠸࡞࠸ᆅᇦࡶከ࠸ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟
ࡣࠊᏛᰯ㛵ಀ⪅ࡸಖㆤ⪅࡟㆙ᐹࡀฮ஦஦௳࡜ࡋ
୍࡚᪉ⓗ୍࣭㠃ⓗ࡞ฎ⌮ࢆࡍࡿᶵ㛵࡛࠶ࡿ࡜ᛮ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿ(೺඲⫱ᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓάືࢆ⾜࠺
Ꮡᅾ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀ࡚࠸࡞࠸)ࡇ࡜ࡸࠊ㛵ಀᶵ㛵
ࡢ⫋ဨ࡟㆙ᐹ࡜ᐇ㝿࡟㐃ᦠࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽ
ࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ㐃ᦠࡀྍ⬟࡞ᑐ㇟࡛࠶ࡿ࡜㆙ᐹࡀ
ᛮࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࠖ࡜㏙࡭ࡽࢀ࡚࠾
ࡾࠊ௒ᚋࠊ㆙ᐹ࡜Ꮫᰯࡢ㐃ᦠ࡟ࡼࡗ࡚࡝ࡢࡼ࠺
࡞ᡂᯝࡀ࠶ࡗࡓࡢ࠿ࢆࠊᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚
࠸ࡃ◊✲ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡇࢀ࠿
ࡽࠊᵝࠎ࡞ゅᗘ࠿ࡽ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡁࡓ࠸࡜⪃
࠼࡚࠸ࡿࠋ 

ト 
(㸯)┈ᕝඃᏊ࣭┈ᕝᾈ୍(2010)㺀Ꮫᰯ࡜ᆅᇦࡢ
㐃ᦠ࡟ࡼࡿ࠸ࡌࡵၥ㢟࡟ᑐࡍࡿᑐᛂࠖࠗᒱ㜧኱Ꮫ
⥲ྜ᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔ࢭࣥࢱ࣮⏕ᾭᏛ⩦ࢩࢫࢸ࣒㛤
Ⓨ◊✲࠘➨9ᕳ,pp.117-131 
(㸰)㧗ᶫ┾(1992㸧ࠗ Ᏻ඲㓄៖⩏ົࡢ◊✲࠘ᡂᩥ
ᇽ 
(㸱)ᅧ஭࿴㑻(1988)㺀⿢ุ౛࠿ࡽぢࡓᏳ඲㓄៖
⩏ົࠖࠗᏳ඲㓄៖⩏ົἲ⌮ࡢᙧᡂ࡜ᒎ㛤 ᪥࠘ᮏホ
ㄽ♫ 
(㸲)❑⏣┾஧(1996)ࠗ࠸ࡌࡵ࣭୙Ⓩᰯࢆࡵࡄࡿ
ἲᚊၥ㢟  ࠘
(㸳)⳻ᮧᖾᙪ(2007)ࠕQ㸤A ᩍ⫱ἲつࡢᇶ♏ㅮᗙ
(30)࠸ࡌࡵࡢἲⓗ㈐௵ࠖࠗ ᩍ⫋◊ಟ࠘
No.36,pp.138-140,ᩍ⫱㛤Ⓨ◊✲ᡤ 
(㸴)ධ⃝඘(2012)ࠕ࠸ࡌࡵ⿢ุ࠿ࡽᏛࡪɆ⿢ุᐁ
ࡣ࠸ࡌࡵࢆ࡝࠺࡜ࡽ࠼ࡓ࠿ࠖࠗ Ꮨหᩍ⫱ἲ 1࠘74
,ྕpp24-28,࢚࢖ࢹࣝ◊✲ᡤ 
(㸵)Ꮫᰯ஦ᨾ◊✲఍⦅(1977)ࠗᏛᰯ஦ᨾࡢἲไ
࡜㈐௵࠘⥲ྜປാ◊✲ᡤ 
(㸶)᪥ᮏᘚㆤኈ㐃ྜ఍(1995)ࠗ࠸ࡌࡵၥ㢟ࣁࣥ
ࢻࣈࢵࢡ࠘ࡇ࠺ࡕ᭩ᡣ 
(㸷)ᕷᕝ㡲⨾Ꮚ(1991)ࠕ⚟ᓥᆅ⿢࠸ࢃࡁᨭ㒊ࠗ ࠸
ࡌࡵ⮬ẅุ࠘Ỵࡢព⩏࡜ၥ㢟Ⅼࠖࠗ ࢪࣗࣜࢫࢺ࠘
－ 67－
No.976,pp.29-34,᭷ᩫ㛶 
(㸯㸮)ⱂ⏣༟㌟(2012)ࠕᑡᖺ㠀⾜ᑐ⟇࡟࠾ࡅࡿ
Ꮫᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠ̿⌧≧࡜ㄢ㢟̿ࠖࠗྡྂᒇ኱Ꮫ
኱ Ꮫ 㝔 ᩍ ⫱ Ⓨ 㐩 ⛉ Ꮫ ◊ ✲ ⛉ ⣖ せ ࠘
v.58,pp.119-128 
( 㸯㸯)⣬ᖜࡢ㒔ྜୖࠊ➨ 8᮲࡜➨ 10᮲ࡣ┬␎
ࡋࡓࡀࠊࡑࢀࡒࢀࠊࠕ⛎ᐦࡢಖᣢ ࡜ࠖࠕ༠㆟ ࡟ࠖ
ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
(㸯㸰) ◊✲௦⾲⪅ ▼ᕝṇ⯆(2009 ᖺ 10 ᭶㹼
2012ᖺ3᭶) 
ᡓ␎ⓗ๰㐀◊✲᥎㐍஦ᴗ(♫఍ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨ)◊
✲㛤Ⓨ㡿ᇦࠕ≢⨥࠿ࡽࡢᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲ࠖ◊✲㛤
Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ≢⨥࠿ࡽࡢᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲ࠖ◊✲
㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᏊ࡝ࡶࢆ≢⨥࠿ࡽᏲࡿࡓࡵ
ࡢከᶵ㛵㐃ᦠࣔࢹࣝࡢᥦၐࠖ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ಟ஢
ሗ࿌᭩ 
(http://www.ristex.jp/examin/criminal/pdf2/13
.ishikawa_houkokusho.pdf) 
 
୺せཧ⪃ᩥ⊩ 
Ᏻ⸨༤1986㺀4㸬㛵ಀᶵ㛵࣭ᅋయࡢືྥ୍մ࣭
㆙ᐹᗇ୍ࠖࠗᏘหᩍ⫱ἲ1986ᖺ9᭶⮫᫬ቑหྕ
୍య⨩㸬࠸ࡌࡵpp9394࢚࢖ࢹࣝ◊✲ᡤ
▼ᕝṇ⯆(2009ᖺ10᭶㹼2012ᖺ3᭶) 
ᡓ␎ⓗ๰㐀◊✲᥎㐍஦ᴗ(♫఍ᢏ⾡◊✲㛤Ⓨ)◊
✲㛤Ⓨ㡿ᇦࠕ≢⨥࠿ࡽࡢᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲ࠖ◊✲㛤
Ⓨࣉࣟࢢ࣒ࣛࠕ≢⨥࠿ࡽࡢᏊ࡝ࡶࡢᏳ඲ࠖ◊✲
㛤Ⓨࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࠕᏊ࡝ࡶࢆ≢⨥࠿ࡽᏲࡿࡓࡵ
ࡢከᶵ㛵㐃ᦠࣔࢹࣝࡢᥦၐࠖ◊✲㛤Ⓨᐇ᪋ಟ஢
ሗ࿌᭩ 
(http://www.ristex.jp/examin/criminal/pdf2/13
.ishikawa_houkokusho.pdf) 
ᕷᕝ㡲⨾Ꮚ2007㸧ࠗ Ꮫᰯᩍ⫱⿢ุ࡜ᩍ⫱ἲ ୕ࠖ
┬ᇽ 
ఀ⸨㐍1983ࠗ Ꮫᰯ஦ᨾࡢἲᚊၥ㢟ࡑࡢ஦౛ࢆ
ࡵࡄࡗ࡚ࠖ୕┬ᇽ 
㔗ዪ༤ᩥ2005㺀࠸ࡌࡵ⿢ุ࡜Ᏻ඲㓄៖⩏ົ࣭
ሗ࿌⩏ົ ࠖࠗ 㮵ඣᓥ኱ᏛἲᏛㄽ㞟࠘
1R39pp59129 
Ụ㢌ᬛᏹࠕ⏕ᚐᣦᑟ࡟㛵ࡍࡿᨻ⟇ືྥ࡟㛵ࡍࡿ
㸫⪃ᐹ࠸ࡌࡵᑐ⟇ࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚ࠖࠗ㛗ᓮ⥲ྜ⛉Ꮫ
኱Ꮫ⣖せ࠘N0,49,pp.105-117 
ዟ㔝ஂ㞝(2004㸧ࠗ Ꮫᰯ஦ᨾࡢ㈐௵ἲ⌮࠘ἲᚊᩥ
໬♫ 
ᑠἨᗈᏊ(2000)㺀ᩥ㒊┬࠸ࡌࡵ㏻㐩࡜ࡑࡢศᯒࠖ
ࠗᏘหᩍ⫱ἲ 2000 ᖺ 9 ᭶⮫᫬ቑหྕ࠘
No.126,pp.125-136,࢚࢖ࢹࣝ◊✲ᡤ 
ᆏ⏣௮2002㸧ࠗ Ꮫᰯ࣭ἲ࣭♫఍ᩍ⫱ၥ㢟ࡢἲ
ⓗ᳨ウ୍࠘Ꮫ஦ฟ∧ᰴᘧ఍♫ 
ୗ᳃ᐃ⦅(1998㸧ࠗ Ᏻ඲㓄៖⩏ົἲ⌮ࡢᙧᡂ࡜ᒎ
㛤࠘᪥ᮏホㄽ♫ 
ⓑ⩚♸୕1994㸧ࠗᏳ඲㓄៖⩏ົἲ⌮࡜ࡑࡢ⫼ᬒࠖ
୰ኸ኱Ꮫฟ∧㒊 
ᮡᒣ᠇ ୍2004ࠕᇸ⋢┴㆙ᐹ࡜Ꮫᰯࠊ㛵ಀᶵ㛵
࡜ࡢ⾜ື㐃ᦠ஦౛̿ࢫࢡ࣮ࣝࢧ࣏࣮ࢱ࣮ไᗘ࡟
ࡼࡿ᪂ࡓ࡞ヨࡳࠖࠗ ᭶㛫⏕ᚐᣦᑟ࠘ 34
ྕpp2430 
㧗ᚨᚸ(1999㸧ࠗ ࠸ࡌࡵၥ㢟ࣁࣥࢻࣈࢵࢡ࣮ศᯒ
࣭㈨ᩱ࣭ᖺ⾲࠘ࡘࡆ᭩ᡣ᪂᭩ 
ᗈ⏣↷ᖾ⦅ⴭ(2007㸧ࠗ ࠸ࡌࡵ࣭୙Ⓩᰯ࠘᪥ᮏᅗ
᭩ࢭࣥࢱ  ࣮
ᒣཱྀᩄ(2008)ࠕ≢⨥⿕ᐖ࠿ࡽᏊ࡝ࡶࢆᏲࡾࠊ㠀
⾜ࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࡢ㛵ಀᶵ㛵࡜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚
-Ꮫᰯ࡜㆙ᐹࡢ㐃ᦠࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗ ㆙ᐹᨻ⟇◊✲࠘
㆙ᐹ኱Ꮫᰯ㆙ᐹᨻ⟇◊✲ࢭࣥࢱ࣮⦅,pp.71-76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
－ 68－
⾲2 ฟ඾㸸ᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ఍HP㈨ᩱ(᭱⤊㜀ぴ㸸2017ᖺ1᭶31᪥) 
㸦http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sidou1/jidoseito/pdf/kyouteisyo.pdf㸧ࡼࡾᢤ⢋(11))  
㸦┠ⓗ㸧➨1᮲ ࡇࡢ༠ᐃࡣࠊᮍ᮶ࢆᢸ࠺ᚰ㇏࠿࡛ࡓࡃࡲࡋ࠸ඣ❺⏕ᚐࢆ⫱ᡂࡍࡿࡓࡵࠊ⚄ዉᕝ┴
㆙ᐹᮏ㒊㸦௨ୗࠕ⏥ࠖ࡜࠸࠺ 㸧࡜ᶓ὾ᕷᩍ⫱ጤဨ఍㸦௨ୗࠕஎࠖ࡜࠸࠺ 㸧ࡀඣ❺⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵
Ṇ ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡟㛵ࡋ ⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿ ࠋ 
㸦ᐃ⩏㸧➨2᮲ ࡇࡢ༠ᐃ࡟࠾࠸࡚ḟࡢྛྕ࡟ᥖࡆࡿ⏝ㄒࡢព⩏ࡣࠊᙜヱྛྕ࡟ᐃࡵࡿ࡜ࡇࢁ࡟ࡼ
ࡿࠋ 
 (1) 㠀⾜㞟ᅋ ⥅⥆ⓗ࡟㠀⾜ࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ㞟ᅋࢆ࠸࠺ࠋ (2) ≢⨥⾜Ⅽ➼㐪ἲ⾜Ⅽཬࡧ୙Ⰻ⾜Ⅽ㸦㣧
㓇ࠊႚ↮ࠊ῝ኪࡣ࠸࠿࠸ࡑࡢ௚⮬ᕫཪࡣ௚ேࡢᚨᛶࢆᐖࡍࡿ⾜Ⅽࢆ࠸࠺ 㸧ࢆ࠸࠺ࠋ  
㸦㐃ᦠᶵ㛵➨3᮲ ࡇࡢ༠ᐃ࡟࠾࠸࡚㐃ᦠࢆ⾜࠺㛵ಀᶵ㛵㸦௨ୗࠕ㐃ᦠᶵ㛵ࠖ࡜࠸࠺ 㸧ࡣࠊḟ
࡟ᥖࡆࡿ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ(1)⏥ 1 (2)எ 2 (3) ⚄ዉᕝ┴࡟ᡤᒓࡍࡿ㆙ᐹ⨫㸦௨ୗࠕ㆙ᐹ⨫ࠖ࡜࠸
࠺) (4) ᶓ὾ᕷ❧ࡢᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯࠊ┣Ꮫᰯࠊࢁ࠺Ꮫᰯཬࡧ㣴ㆤᏛᰯ㸦௨ୗࠕᏛᰯࠖ
࡜࠸࠺ 㸧ࠋ 
㸦┦஫㐃ᦠࡢෆᐜ ➨ 4 ᮲ 㐃ᦠᶵ㛵ࡣࠊ୍⯡ⓗ࡞㐃ᦠࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊಶࠎࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᑐࡍࡿ㠀
⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┦஫࡟᝟ሗࡢᥦ౪ࢆ⾜࠺࡞࡝⥭ᐦ࡞㐃ᦠࢆᅗࡿࡶ
ࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
2 ⏥ཬࡧஎࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢᡤ⟶஦ົ࡟࠾࠸࡚ࠊ┦஫㐃ᦠࡀ෇⁥࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍ
ࡿࠋ 
㸦᝟ሗᥦ౪஦᱌ ➨ 5 ᮲ ࡇࡢ༠ᐃ࡟ࡼࡾᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊඣ❺⏕ᚐࡢ㠀⾜㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇ
ཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡟㛵ࡋࠊ┦஫㐃ᦠࢆᚲせ࡜ㄆࡵࡿḟࡢ஦᱌࡟ಀࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 (1) ㆙ᐹ⨫࠿ࡽᏛᰯ࡬ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗ  
࢔ ඣ❺⏕ᚐࢆ㐊ᤕཬࡧ㌟᯶㏻࿌ࡋࡓ஦᱌ ࢖ 㠀⾜㞟ᅋ࡟ࡼࡿ≢⨥⾜Ⅽ➼࡛ඣ❺⏕ᚐ࡟ࡼࡿ஦᱌
࢘ ඣ❺⏕ᚐࡢ≢⨥⾜Ⅽ➼ࡢ࠺ࡕ௚ࡢඣ❺⏕ᚐ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ஦᱌ 
࢚ ≢⨥⾜Ⅽ➼ࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚࠸ࡿ஦᱌ ࢜ ඣ❺⏕ᚐࡀ≢⨥ࡢ⿕ᐖ࡟㐼࠺࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ஦᱌ 
 (2) Ꮫᰯ࠿ࡽ㆙ᐹ⨫࡬ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗ  
࢔ ≢⨥⾜Ⅽ➼࡟㛵ࡍࡿ஦᱌ ࢖ ࠸ࡌࡵࠊయ⨩ࠊඣ❺⹢ᚅ➼࡟㛵ࡍࡿ஦᱌ 
࢘ ᭀ㉮᪘➼㠀⾜㞟ᅋ࡟㛵ࡍࡿ஦᱌ ࢚ ⸆≀➼࡟㛵ࡍࡿ஦᱌ 
࢜ ඣ❺⏕ᚐࡀ≢⨥ࡢ⿕ᐖ࡟㐼࠺࠾ࡑࢀࡢ࠶ࡿ஦᱌ 
㸰 ๓㡯ࡢ᝟ሗ࡟ࡘ࠸࡚ᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ➨3ྕ࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊᏛᰯ࠿ࡽ
㆙ᐹ⨫࡟ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗ࡟㝈ࡿࠋ 
 (1) ᙜヱ஦᱌࡟ಀࡿඣ❺⏕ᚐࡢẶྡࠊᏛᖺ⤌➼ࡢᏛ⡠㸭(2) ᙜヱ஦᱌ࡢᴫせ㸭(3) Ꮫᰯࡀ⾜ࡗࡓ
ᣦᑟ 
㸦┦஫㐃ᦠࡢ⠊ᅖ) ➨6᮲ ࡇࡢ༠ᐃ࡟ᇶ࡙ࡃ┦஫㐃ᦠࡣࠊ᝟ሗᥦ౪஦᱌࡟㛵ࡍࡿඣ❺⏕ᚐࡢ㠀⾜
㜵Ṇࠊ≢⨥⿕ᐖ㜵Ṇཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡟㛵ࡍࡿ⠊ᅖ࡟㝈ࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
㸦᝟ሗᥦ౪ࡢ᪉ἲ ➨7᮲ ᝟ሗᥦ౪ࡢ᪉ἲࡣࠊ᝟ሗᥦ౪஦᱌ࢆྲྀࡾᢅࡗࡓ㆙ᐹ⨫㛗ཪࡣ㆙ᐹ⨫㛗
ࡀᣦᐃࡍࡿ⪅ཬࡧᰯ㛗ཪࡣᰯ㛗ࡀ࿨ࡎࡿ⪅ࡀཱྀ㢌ཪࡣᩥ᭩࡟ࡼࡾ⾜࠺ࠋ 
 (┦஫㐃ᦠ࡟㛵ࡍࡿ㓄៖஦㡯) ➨9᮲ ࡇࡢ༠ᐃ࡟ಀࡿ┦஫㐃ᦠ࡟ᙜࡓࡾࠊ⌮ゎ࡜ಙ㢗ࢆಖᣢࡍࡿ
ࡓࡵࠊḟࡢ஦㡯࡟㓄៖ࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ 
 (1) ┦஫࡟ᥦ౪ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊṇ☜ࢆᮇࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ(2) ඣ❺⏕ᚐࡢᑐᛂ࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ
ࡇࡢ༠ᐃࡢ┠ⓗࢆ㋃ࡲ࠼ࠊᩍ⫱ຠᯝཬࡧ೺඲⫱ᡂ࡟㓄៖ࡋࡓ㐺ṇ࡞ᥐ⨨ࢆ⾜࠺ࡼ࠺ດࡵࡿࡇ࡜ࠋ
